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Ekstrak kulit buah manggis memiliki beberapa khasiat untuk kesehatan, 
salah satunya sebagai antioksidan. Senyawa alfa mangostin di dalam ekstrak 
kulit buah manggis yang diketahui memiliki fungsi sebagai antioksidan  namun 
juga memiliki kelemahan yaitu menjadi bentuk inaktif dalam lambung. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengastasi hal tersebut. Pada penelitian ini 
digunakan ekstrak air yang diperoleh dari PT Natura Laboraoria Prima, Jakarta. 
Bahan penyalut yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kombinasi penyalut 
Eudragit L100-55 dan plastisiser PEG 400.  Terdapat 4 kombinasi formula 
yang digunakan yaitu Eudragit L100-55 dan PEG 400 (2 % : 0,2%), Eudragit 
L100-55 dan  PEG 400 (8% : 0,2%), Eudragit L100-55 dan PEG 400 (2% : 
0,8%) serta Eudragit L100-55 dan PEG 400 (8% : 0,8%). Metode pembuatan 
tablet inti menggunakan granulasi basah untuk memperbaiki sifat alir dan 
kompaktibilitas bahan. Uji yang dilakukan terhadap tablet salut enterik antara 
lain uji tampilan visual, pertambahan bobot, kekerasan tablet dan waktu hancur. 
Hasil uji mutu fisik tablet salut enterik di olah dengan metode faktorial desain 
menggunakan software design expert. Berdasarkan hasil yang diperoleh, 
formula terpilih yaitu formula dengan konsentrasi Eudragit L100-55 sebesar 
8% dan PEG 400 sebesar 0,2%, yang menghasilkan nilai respon tampilan visual 
94,4%, pertambahan bobot 3,1%, kekerasan tablet 6,8 kgf dan waktu hancur 7,1 
menit. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu bahwa konsentrasi optimum dari 
bahan penyalut yaitu Eudragit L100-55 sesbsar 8% dan PEG 400 sebesar 0,2%.  
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Mangosteen pericarp extract proved to have potency for maintaning  
human health,  for its antioxidant potency. The antioxidant compound in 
mangosten pericarp extract was alpha mangosten, but this compound  have 
a weakness, it can be inactive in stomach. Aim of this research is to dissolve 
that problem. In this study, mangosteen extract is obtained from PT Natura 
Laboratoria Prima, Jakarta. Combination of Eudragit L100-55 dan PEG 400 
are use as coating agent. There were 4 combination formulas, Eudragit L00-
55 - PEG 400 (2% : 0,2%),  Eudragit L100-55 - PEG 400 (8% : 0,2%), 
Eudragit L100-55 - PEG 400 (2% : 0,8%) - Eudragit and PEG 400 (8% : 
0,8%). Core tablets are processed by wet granulation to make good flow and 
good compactibility of granules. The enteric coated tablet were evaluated 
for its visual view, mass increase, hardness and disintegration time. Results 
of the test were treated with factorial design method using design expert 
software. Based on result of the tests, the selected formula is contains 
Eudragit L100-55 8% and PEG 400 0,2% that gave result on response 
visual view 94,4%, weight increase 3,1%, hardness 6,8 kgf and 
disintegration time 7,1 minutes. The conclusion of this research is the 
optimum concetration of Eudragit L100-55 is 8% and PEG 400 is 0,2%. 
Keywords : Mangosteen pericarp extract, Garcinia mangostana L, 
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